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LABUAN; Serama1501'eserta 
ti Kursus~cl<eusaha 
.sedangmengikuti .1Zursus 
I<eusaha wanandi 
Makmal Fakulti Komputeran 
dan Informatik (FKI), UMS 
Kampus Antarabangsa Labuan 
(UMSKAL) Aras 9", Bangunan 
Menara DMSKAL yangbermula 
Jumaat hingga Ahad ini. 
Kurs:us tiga had itu 
dikendalikan Pusat 
Penyelidikandan Pembangunan 
Keusahawanan (Erdec) DMS 
dengan kerjasama Majlis 
Amanah,R.akyat (Mara) dan 
FKI 
Selain itu, beliau mahu 
AZHAR {empatkiri} dan Dr SalmahUimakirilbtfrsamapaJ:erta.f(ursQs Keusanawanan Dlgilaljan! 
diada.kan di UMS Kampus'Anlarabangsa.J.ahu~lI~ padaS ... 1 Oktahar 2018. 
pese1"ta menggunakan facebook 
media sosialsehagai. medium: 
m~ja1ankan perniagam. . '. • 
~"Kami berhar.appesel'.ta 
':dapat menceburkan did,. dalam 
digital ekonomi" "katany~ketik~ 
menyampaikan t1capan~Iu,,"a1u:a.n. 
kepada pelie!'ta kursus. 
Kursusitudiki.endaHkan 
PengarahEtdec UMSDrSrumah 
Topiminyallg. <Hbantutiga 
fasilatator yang terdiri daripada 
pensyarahFakulti Perniagaan 
;Ekon.omi .dan Perakaunan 
(FPEP), Dr Noor Fzlinda Fabeil 
dan'dua Mohd 
Haji .. """Ju,. ..... ;l' .. "'''.' ........ 
, Azhar ''''perk,,,,,!: .. 
julungkalinya diadakan£l:i' 
Wilayah Persekutttan Labltan 
diharap memberi maniacat 
k:e.pa.da pe.serta yang terditi 
daripada peiajar dan nsaha!~ , 
tempatan. .:;.'. 
"Peserta perin memanfaatk~ 
.ilmu Yling diperoiehi darip~~til. 
penceramahyangberpengmman dalam hidangdigitaI untilk .. , 
mengembangkanlagi pelnia.gaall 
~ng mereka cebmi.,"katanya. 
~j.. ____ :;) r_ ....... ....4.AAA'Vu..l.J.a.1J. 
ekonomiMalaysiadiunjurkan 
menyederhana kepada 4.9 
peratus, 4.7 peratus dan 
4.6 peratus masing-masing 
bagi 2018, 2019 dan 2020, 
daripada 5.9 peratus pada 
tahun lepas. 
Iaberkata, unjuranituadalah 
berasaskan prospek eksport 
dan perdagangan yang lebih 
rendah, serta penggunaandan 
pelaburanawam berkurangan 
disebabkan pembatalan 
beberapa projekinfrastruktur 
mega. 
Bank Dunia berkata, 
penggunaan swasta akan 
kekal kukuh tahun ini, 
manakala sektor luaran akan 
terus memperoleh manfaat 
daripada pemulihan aktiviti 
pelaburan dan pembuatan 
global, walaupun kitaranini 
mulai matang. 
Pencapaian sasaran defisit 
fiskal 2.8 peratus daripada 
Keluaran Dalam Negara 
Kasar akan bergantung 
kepada pertumbuhan 
ekonomi melebihi lima 
peratus, menurut insitusi 
kewangan antarabangsa itu. 
"Jika sebaliknya, kerajaan 
ini mungkin memilih untttk 
menetapkan defisit fiskal 
yang lebih tinggi," kata Bank 
Dunia. - Bernama 
